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M it tesznek a diákok, amikor nincsenek az iskolában? Mivel töltik az idejüket? Vajon a nem tanulás­
ra fordított időn kívüli szabadidő milyen mértékben „szabad”? Milyen összefüggések léteznek a „diákmun­
kaidő”, szabadidő és az iskolai teljesítmény között? Vajon milyen mértékben befolyásolja az iskolai teljesít­
ményt a diákok szociális háttere?
Jelen írásban az előbbi, illetve az ezekhez hasonló kérdésekre keressük a választ/válaszokat, és arra te­
szünk kísérletet, hogy vázlatos szociológiai leírását adjuk annak az ifjúsági kultúrának, amelyben a romá­
niai magyar középiskolások élnek. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy az iskolai teljesítményt -  a szülők által 
meghatározott szociális háttéren kívül -  nagymértékben befolyásolják azok a szubkulturális sajátosságok, 
amelyekben a diákok élnek, és amelyek kialakításához ők maguk is hozzájárulnak. Az ifjúsági kultúra jel­
legzetességeire ugyanakkor ráépülnek, vagy ráépülhemek regionális, illetve a családi háttérrel kapcsolatos 
sajátosságok is.
Elemzésünkhöz két nagyobb elméleti hátteret hívunk segítségül: az egyik az iskola és az idő-, szabad­
idő felhasználásra vonatkozik, a másik pedig az iskolai teljesítményt befolyásoló szociális és kulturális té­
nyezők fontosságára hívja fel a figyelmet. A  két megközelítésben az a közös, hogy mindkettő valójában az 
iskolarendszer sajátosságairól árulkodik.
A  diákok idejét („munkaterhét”) rendszerint két nagyobb kategóriába lehet sorolni: egyrészt létezik 
az az időmennyiség, amely kimondottan az iskolához, illetve a tanórákhoz kapcsolódik („diákmunka­
idő”), másrészt pedig természetesen számolni kell a kifejezetten szabadidőnek minősülő tevékenységekkel 
is.1 Az előbbihez sorolhatjuk az iskolába történő közlekedésre szánt időt, a tanórákon eltöltött időt, a tan­
órákhoz kapcsolódó iskolai és azon kívüli tevékenységekre (konzultációkra és magánórákra), valamint az 
otthoni, iskolai felkészülésre szánt időt. A második kategóriába olyan szabadidős tevékenységeket sorolha­
tunk, amelyek vagy szülői kezdeményezésre és/vagy felügyelettel zajlanak, vagy olyanokat, amelyek konk­
rét szülői felügyelet hiányában, az ifjúsági kultúra részének tekinthető tevékenységeket jelentenek. 
A  diákok tényleges szabadidejében folytatott tevékenységeket nem könnyű kérdőíves módszerrel megra­
gadni, ám amint az alábbiakban kiderül majd, bizonyos kiemelten kezelendő szabadidős szokásokra (al­
kohol-, drogfogyasztás, cigarettázás) külön is odafigyelünk.
A  diákmunkaidö szerkezete azért fontos számunkra, mert ezáltal képet kaphatunk magáról az okta­
tási rendszerről és hatékonyságáról. Ha a diákmunkáidon belül például megnövekedik az iskolán kívüli 
oktatási szolgáltatások igénybevétele, ez jelentheti a diákokra zúduló elvárások nagyságát, ám jelentheti az 
oktatási rendszer diszfúnkcionalitását is, hiszen olyan „árnyék-iskolarendszer” jött létre, amely csak piaci 
alapon képes kielégíteni a felmerült oktatási igényeket. Az „árnyék” jelleget még tovább részletezhetnénk, 
ha megvizsgálnánk azt, hogy ez a másodlagos oktatási piac intézményesülve vagy nem formálisan (példá­
ul magántanárnál) működik-e?'Az igazi oktatási korrupciót pedig az jelentené, ha kiderülne, hogy egy pe­
dagógus „igazi” tudását nem az iskola keretében, hanem „kényszer magánvállalkozóként” iskolán kívül -
1 Mayer József (szerk.): A  tanulók munkaterhei Magyarországon. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003.
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pénzért -  adja át saját diákjainak. De ha van is ilyen eset, ez nem az egyénről szól, hanem az iskolarend­
szerről és a társadalmi esélyegyenlőségekről. Felmerülhet ugyanis, hogy mi idézheti elő az árnyékoktatás 
expanzióját, illetve ha már működik ez az oktatási piac is, kik tudják igénybe venni. Feltételezhető, hogy 
a másodlagos piacot csak jobb módú szülők gyerekei vehetik igénybe, ami azt jelend, hogy hiába igyekez­
nénk a formális oktatási rendszerrel esélyegyenlőségre törekedni, ha a másodlagos piacon újratermelőd­
nek a különbségek. Az pedig még tovább kutatandó hipotézis, miszerint az iskolarendszer és árnyékokta­
tás egymást mintegy megerősítve hozzájárul a társadalmi különbségek konzerválásához. Magyarán 
feltételezhetjük, hogy például egy elméleti líceumba tanuló diák már eleve „szelektívebb” társaságba jár, 
ám ezen túlmenően is nagyobb arányban vesz részt iskolán kívüli oktatási tevékenységekben. Noha ez a 
„túlbuzgóság” érthető az élethosszig tanulás paradigmájában, annál inkább megkérdőjelezhető az erdélyi 
felsőoktatási kínálat kiszélesedése közepette.
A  diákmunkaidő szerkezetén belül hasonló módon fontosak a többi elemek is. A  tanórán kívüli, ám 
iskolán belüli oktatásban való részvételre (konzultációkra) fordított idő nagysága szintén felvetheti az isko­
larendszer hatékonyságának kérdését. Ha ez az időmennyiség magas, nemcsak a diákokra, hanem a peda­
gógusokra is plusz terheket ró (amelynek gyakran hangot is adnak: „Nekünk senki sem fizeti, hogy itt 
ülünk órák után is"), amely kikezdheti a kiegyensúlyozott, harmonikus oktatási folyamatokat, intézményi 
konfliktusokat, a pedagógusi kiégést erősítheti. Korábbi évtizedekben ez a tevékenység sikerélményt is je­
lenthetett, hiszen a sikeres felvételi előkészítőiként működtek, ám -  ismételjük -  a kiszélesedett felsőokta­
tási kínálat időszakában ezt a beállítódást mindenképpen át kellene értékelni. Az iskolába és haza törté­
nő oda-visszautazás is jelzésértékű: a diákok képességeinek reális megítélésekor ezt fontos lenne 
figyelembe venni, hiszen ha a nagyvárosi tömegközlekedés nem megfelelően fejlett (és ez Erdély vonatko­
zásában megkockáztatható), akkor ez az idő gyakorlatilag kiesik a tanulásra fordítható időkeretből, ugyan­
akkor fizikailag is fárasztó lehet. A heti tanórák száma elvileg adott, az iskolarendszer sajátja. Igen ám, de 
később látni fogjuk iskolatípus szerint ez is változhat. Romániai magyar viszonylatban azonban nemcsak 
ezért fontos ezzel foglalkozni, hanem azért is, mert a kizárólag magyar tannyelvű osztályokban a heti mun­
kaidő magasabb (lehet) a magyar nyelv oktatása miatt. Vagy ha nem magasabb, akkor a kötelezően választ­
ható órák kerete csökken. A kisebbségi oktatás így mondhatni strukturális módon jobban leterheli a di­
ákokat, a többségiekhéz képest.
A szabadidős tevékenységek és az ifjúsági kultúra különböző elemei meglehetősen gyakori kutatási 
témák Erdélyben. Jelen kutatásban azért tértünk ezekre is ki, mert bizonyos trendeket fontosnak tartunk 
rögzíteni, főképp azokon a dimenziókon, amelyek a fiatalok sebezhetőségét jelenthetik. Az alkohol-, drog- 
fogyasztás, valamint a dohányzás nemcsak az ifjúsági kultúra elemeit jelentik, hanem olyan feszültségoldó 
technikáknak is minősülnek, amelyek a kockázatteli társadalmakban élők számára -  szubjektíve -  „létfon­
tosságúak”. Tudva azt természetesen, hogy ezek a technikák egészségromboló hatásúak is, szociológiai 
megközelítésben mégis azt kell kihangsúlyoznunk, hogy e szokások kialakulása és az ezeknek való hódo- 
lás a fiatalok individualizációjának fokmérője lehet, valamint a különböző társas kapcsolatok sajátossága­
inak kifejezője is. Egy bizonyos mértékig a közös alkoholfogyasztás például növelheti a fiatalok szolidari­
tásérzetét, akárcsak a drogfogyasztás is. Ám míg előbbi rendszerint elterjedtebb, az utóbbi az erdélyi 
fiatalok körében is begyűrűző modernizációs hatásokon túlmutatóan, jelezheti a fiatalok családi, gazdasá­
gi hátterét is.
Hasonló módon azonban az internethasználatra és a többi szabadidős tevékenységre is megfogalmaz­
hatunk állításokat. Mindezen tevékenységek végső soron olyan szabadidős és ízléskultúrákat hoznak lét­
re, amelyek kihatnak a fiatalok egész életútjára. Számunkra ezúttal azonban az a kérdés majd, hogy ezek 
a tevékenységek milyen módon hatnak ki az iskolai teljesítményre? Itt arra a vitára utalunk, amely az is­
kolai teljesítményt befolyásoló tényezők közötti primátusról szól, azaz a kulturális töke avagy a családi hát­
tér határozza-e meg azt? Paul DiMaggio (Bourdieu és Weber nyomán) kétféle modellt állít fel. Mindkét 
modellben abból indul ki, (1.) hogy a kulturális tőke bizonyos elemei olyan összekapcsolódásokat idéznek
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elő, amelyek koherens státuskultúrát eredményeznek, illetve (2.) a kulturális töke pozitív kapcsolatban áll 
az iskolai jegyekkel mért iskolai teljesítménnyel. Az első, a kulturális reprodukciónak nevezett modellben 
azonban a kulturális tőke a családi háttér és az iskolai teljesítmények közötti közvetítő szerepet tölti be, és 
ez a tőke a magasabb státuszú családokban többet, az alacsonyabb státusúak esetében pedig kevesebbet ka­
matozik. A második, kulturális mobilitásnak nevezett modellben pedig az előbbivel ellentétben azt állítja, 
hogy a kulturális tőke a családi háttértől függetlenül hat az iskolai teljesítményekre, és ennek alapján pe­
dig e tőkefajta megtérülése az alacsonyabb státusú diákok számára magasabb2 *(DiMaggio 1998). Elemzé­
sünkben e modellek érvényességét fogjuk vizsgálni, illetve DiMaggióhoz hasonlóan azt is megvizsgáljuk 
majd, hogy a lányok és fiúk iskolai teljesítményét befolyásoló tényezők eltérő alakzatokat mutatnak-e? A 
modellek tesztelésén kívül ez azért is érdekes lehet, mert képet kaphatunk az erdélyi magyar társadalom 
berendezkedésének (hagyomány- és/vagy modernizációalapú) sajátosságairól.
Á ltalános adatok
Az alábbiakban ismertetésre kerülő adatok egy 2005. áprilisa és júniusa közötti kérdőíves kuta­
tás’ összesítéseit tartalmazzák. A kutatás során közvetlenül érettségi előtt álló mintegy 1950 fiatalt 
kerestünk meg. A minta nemek és iskola/osztály (elméleti vagy szakképzés) típusa szerint reprezen­
tatívnak tekinthető, és kiterjedt egész Erdélyre.4
Az érettségi előtt álló középiskolások körében egyfajta „elnőiesedés” tapasztalható: 61,1 százalék 
lány és 38,9 százalék fiú. A különbségek viszont ennél is markánsabbak az osztály típusa szerinti bon­
tásban. Az elméleti („líceumi”, „gimnáziumi”) osztályokban a lányok aránya már 66 százalékos, a 
szakképzést biztosító osztályokban viszont a fiúk enyhe dominanciája mutatható ki: 50,7 százalék a 
49,3-mal szemben. Ha az elméleti osztályokat tovább bontjuk humán (pl. társadalomtudományi, fi­
lológia, történelem stb.) és reál (matematika-fizika, informatika, biológia-kémia stb.) jellegű szakok­
ra, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy a lányok százalékos túlsúlya elsősorban a humán szakokon ta­
pasztalható (74 százalék lány, 26 százalék fiú).
ami___      34  50,7
■  lány 66 49,3
□  összese n  61,1 38,9
2 DiMaggio, Paul: A kulturális tőke és az iskolai teljesítmény: a státuskultúrában való részvétel hatása az Egyesült Államokbeli kö­
zépiskolások jegyeire. In: Róbert Péter (szerk.) Társadalmi mobilitás: hagyományos és új megközelítések. Új Mandátum, Buda­
pest, 1998.
5 A  kérdőíves vizsgálat a Minőségkoncepciók a romániai magyar középfokú oktatásban c. OTKA-kutatás (T  042991) ré­
szét képezi.
4 Adatainkat összevetettük a Maturandosok című, a végzős középiskolások osztály szerinti listáit tartalmazó kiadvány
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A középiskolások 71,2 százaléka elméleti osztályokba, 28,8 százaléka szakközépbe jár. Ha nemen­
ként nézzük a különböző típusú osztályokba járó diákokat, azt tapasztaljuk, hogy a lányok 76,8 szá­
zaléka jár elméletibe, míg a fiúknál ez az arány csak 62,4 százalék.
A diákok családi hátterének vizsgálata alapján kijelenthetjük, hogy a középiskolai rendszeren belül 
komoly szelekciós mechanizmusok érvényesülnek. A szülök mintegy felének legalább egyike szakközépis­
kolai vagy líceumi (gimnáziumi) végzettséggel rendelkezik. Ha azonban az osztály profilja szerint vizsgál­
juk, azt találjuk, a szakközépiskolába leginkább azok kerülnek, akiknek egyik szülője legfeljebb szintén 
szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik, míg az elméletibe az ennél magasabb végzettséggel rendelkezők 
gyerekei kerülnek. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ezen a szinten is megragadható az a tény, miszerint az 
iskolarendszer gyakorlatilag reprodukálja a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ugyanis ha az iskolaszerkezet­
ben visszaköszönnek a társadalmi helyzet szerinti eltérések, akkor ez azt jelenti, ez a szerkezet fenntartja és 
bemerevíti a társadalmi, réteg specifikus különbségeket. Innen már nem nehéz felismerni azt, amit a ké­
sőbbiekben is tetten fogunk érni, hogy a gyűjtőhelyként, vagy parkolópályaként szolgáló szakoktatás tár­
sadalmi megítéltsége alacsonyabb legyen.5 Hosszabb távon pedig akár „végzetes” is lehet, ha az iskolarend­
szer állandóan újratermeli a különbségeket, és nem enged teret a társadalmi mobilitásnak.
A  diákok időhasználata
A középiskolások időfelhasználási szerkezete vonatkozásában megállapítható, hogy közel 37 szá­
zalékos arányban a kifejezetten diákmunkaidő dominál (utazás az iskolába és haza, tanulás, heti óra­
számok és különórák összesen), ezután következik az alvásra (34,2 százalék), majd pedig a különbö­
ző szabadidős tevékenységekre fordított idő (31,7 százalék).








Alvásra fordított idő egy héten 49 ,26 50,38 49,59
Iskolai tanórák egy héten 30 ,43 28,56 29,88
Tanulásra fordított idő hétközben 12,29 8,16 11,08
Tévézés, videózás egy héten 8,33 12,38 9,53
Egyéb szabadidő 8,73 9,19 8,87
Családi munkában való részvétel -  hétköznap 4,77 8,91 6,01
Tanulásra fordított idő hétvégén 6,05 3,91 5,43
Olvasásra szánt idő egy héten 4 ,69 4,63 4,67
Családi munkában való részvétel hétvégén 3,90 6,22 4,58
Sportolás 3,84 5,38 4,29
Utazás iskolába és haza 3,95 4,64 4,16
Internetezésre szánt idő 3,75 3,96 3,81
Különórák 3,17 2,08 2,88
alapján kiszámított adatsorokkal, és az említett két változó mentén hasonló arányokat találtunk. Kutatásunk keretében 
10 megyében került sor lekérdezésre, amelyeket jelen elemzés szempontjából az alábbi módon csoportosítottuk: 1. Bán­
ság és Partium -  Temes, Arad, Bihar, Szatmár; 2. Közép-Erdély -  Kolozs, Fehér, Maros; 3.Székelyföld: Hargita, Kovász- 
na, Brassó.
s Nem szándékunk külön elemezni ezúttal a szakoktatás helyzetét, annyit azonban megjegyzünk, hogy az iskolarendszer 
eme szegmensének oktatáspolitikai szempontból történő elhanyagolása komoly veszélyeket rejt magába.
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Statisztikai értelemben csak az alvás, olvasás, internetezés és az „egyéb szabadidő” kategóriák ese­
tében nem szignifikánsak az osztály profilja szerinti eltérések. Ez azt jelenti, hogy a diákok időfelhasz­
nálása egymástól eltérő módozatokat alakít ki a különböző típusú osztályokban, azaz az iskolaszerke­
zet kihatással van a diákok idejének „megszerkesztésére”. Eszerint jól látszik, hogy az elméleti 
osztályokba járó diákok -  túl azon, hogy heti óraszámuk magasabb -  lényegesen több időt (átlagban 
mintegy heti 6 órával többet) fordítanak tanulásra, illetve különórák látogatására, mint a szakképe­
sítést is adó osztályokba járó társaik. Ezen utóbbiak ezt a „megspórolt” időt viszont nagyobb mérték­
ben fordítják olyan szabadidős tevékenységekre, mint tévézés, videózás, sportolás. Igaz, a szakközép­
be járó fiatalok sokkal nagyobb mértékben vannak otthon is „befogva”, illetve hetente mintegy 
háromnegyed órával többet kell az iskolába is utazniuk.
Időfelhasználás szempontjából összehasonlítva a két csoportot, megállapíthatjuk, hogy míg az elmé­
leti osztályokba járók kifejezetten a formális oktatáshoz kapcsolódó tevékenységekre vannak beállítva, ad­
dig a szakképzőbe járók ideje mondhatni egyenletesen oszlik meg a diákmunkaidő és más típusú tevé­
kenységek között: mivel kevesebbet fordítanak tanulásra, sokkal többet tévéznek, és több idejük jut 
házimunkára, sportolásra is. Röviden: míg az elméleti osztályokba járók elsősorban a tanulást fogyasztják, 
addig az utóbbiak a szabadidőt. Megjegyzendő azonban, hogy az olvasás egyik stratégiában sem játszik ki­
emelkedő szerepet, az érettségi előtt álló fiatalok ugyanis kétszer-háromszor többet tévéznek, illetve majd­
nem ugyanannyit interneteznek, mint amennyit olvasnak.
Adatainkat érdemes összevetni egy nemrégi magyarországi kutatás hasonló adatsoraival6 is. Az ösz- 
szehasonlítás alapján két lényeges megjegyzést tehetünk:
1. A  romániai magyar fiatalok tanulásra fordított ideje több, mint a magyarországiaké, ez utóbbiak azon­
ban arányaiban jóval nagyobb mértékben vesznek igénybe különórákat. Az erdélyi diákok tanulási stra­
tégiája eszerint nagyobb mértékben piac független, mint a magyarországi társaiké, ami feltételezhetően 
elsősorban a szülők gazdasági helyzetével áll összefüggésben. Ugyanakkor azt is kell látnunk, hogy míg 
az erdélyi elméleti líceumokba részvevő diákok formális oktatása, azaz heti tanórája megegyezik a ma­
gyarországiakéval, addig az ezen kívüli egyéni tanulásra fordított idő tetemesebb az esetükben: a 
hétközbeni és a hétvégi tanulás is jóval meghaladja a magyarországi társaikét. Ez jelendieti azt is, hogy 
az erdélyiek motiváltabbak, ám azért azok, mert a formális oktatás nem elég hatékony a tételezett elvá­
rásokhoz (érettségire való felkészüléshez, felvételi vizsgákhoz) képest, ezért a diákok úgy érzik, egyénileg 
több „diákmunkát” kell befektetniük saját sikereik megvalósítása szempontjából. Mindez azt jelenti, 
hogy a teljesítménycentrikus oktatási rendszer Romániában a diákok egyéni tanulásra fordított idejét 
meghosszabbítja, azaz „autodidaktává” kényszeríti, míg a hasonló teljesítmény-központúságot Magyar- 
országon a hatékonyabb és könnyebben elérhető nem formális oktatási piac kompenzálja. Magyarán: 
amit Magyarországon a diákok (szülei) meg tudnak vásárolni, azt az erdélyi magyarok egyénileg és fá­
radtságosakban tudják elérni.
6 Mayer József (szerk.): A  tanulók munkaterhei Magyarországon. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003.
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Gimnázium, 12. Szakközép, Gimnázium 12. évf. Szakköz, 12. évf.
os^., romániai 12.oszt, romániai Magyarország Magyarország 
magyarok magyarok
■  utazás iskolába és haza ■  iskola tanórák □kü lönórák
□  tanulás hétkózben ■ tanu lás  hétvégén
2. Második megjegyzésünk a diákmunkaidő mennyiségére vonatkozik. A négy alcsoport adatai sze­
rint az elméleti profilú (gimnáziumi) osztályokba járó erdélyi magyar diákok a legleterheltebbek, 
az ily módon számított diákmunkaidejük közel 56 óra. A legkisebb munkaidővel az erdélyi ma­
gyar szakközépiskolába járó fiatalok rendelkeznek, amelynek oka elsősorban a viszonylag alacsony 
kötött iskolai óraszám, azaz az iskolarendszer sajátosságai. Azt is megállapíthatjuk továbbá, hogy 
az iskolatípust figyelembe véve Erdélyben jelentős különbségek vannak (több mint 8 óra), míg 
Magyarországon az összes diákmunkaidőt tekintve nem nagyok az eltérések. Ezt úgy értelmezhet­
jük, hogy a két iskolatípus között Erdélyben komoly presztízskülönbségek lehetnek, hiszen az el­
méleti osztályok elvárásai itt valójában kitermelnek egyfajta állandó bizonyítási vágyat, a diákok 
ezért úgy gondolják, illetve arra is vannak kényszerítve, hogy idejük nagyobb részét töltsék tanu­
lással. A szakképzést nyújtó iskolák elvárásszintjei alacsonyabbak: kevesebb az óraszám is, ám az itt 
tanulók iskolán kívüli tanulásra fordított ideje is kevesebb.
Ha az időfelhasználást regionális bontásban vizsgáljuk, azt találjuk, hogy a tanulás és a külön­
órák tekintetében a közép-erdélyi régióban szignifikánsan többet fordítanak ezen tevékenységekre, 
míg a székelyföldiek a családi munkába való bevonásban járnak elől. Tévézésre a közép-erdélyiek for­
dítják a legkevesebb, a székely megyékben élők pedig a legtöbb időt, míg a bánságiak lényegesen ke­
vesebbet olvasnak, mint a többi érettségi előtt álló fiatal.
A fiatalok időhöz való viszonyulása nemenként is különbözik. Mig a lányok sokkal több időt 
fordítanak tanulásra, mint a fiúk (19,1 óra a fiúk heti 12,45 órájával szemben), addig a tévézés, inter­
netezés és sportolás kimondottan „fiús időnek” számít.
A regionális és nemi jellegzetességek szerinti időfelhasználás természetesen (és statisztikai érte­
lemben szignifikánsan is) visszaköszön az iskolai eredményekben is. Az iskolai teljesítményt az elmúlt 
évi átlaggal (médiával) mérve, kimutatható, hogy a lányok átlagban közel fél jeggyel nagyobb 
eredményeket értek el, mint a fiúk (8,73 illetve 8,32), illetve a legmagasabb osztályzatokat a közép­
erdélyi diákok kapták. Itt nem részletezett (lineáris regressziós) statisztikai számítások szerint kijelent­
hető, hogy az iskolai teljesítményre, a tanulásra fordított idő nagy, a heti olvasási idő kisebb mérték­
ben, ám szignifikáns módon pozitívan hat, mig a hétközbeni családi munkába való bevonás, az 
iskolába és haza történő utazás, valamint az internetezésre fordított idő negatívan hat.
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A z  ifjúsági kultúra néhány eleme
Az időfelhasználás iskolai eredményekre történő hatása után vizsgáljuk meg, hogy bizonyos, is­
koláskorban kialakuló/kialakult szokások, hogyan hatnak az iskolai teljesítményre. A kérdőívben rá­
kérdeztünk a dohányzásra, az alkohol- és drogfogyasztásra.
Igen (%) Nem (%)
Dohányzol-e? 36,5 63,5
Szoktál-e alkoholt fogyasztani? 71,8 28,2
Barátaid között van-e olyan, aki használt már valamilyen kábítószert? 37 63
Veled előfordult-e már, hogy kipróbáltál valamilyen kábítószert? 9,1 90 ,9
A  dohányzás és alkoholfogyasztás aránya az erdélyi fiatalok körében mondhatni stagnál, legalábbis er­
re utal az a tény, hogy egy 2001-es felmérés adatai7 a fenti táblázatban közöltekhez hasonló értékeket mu­
tatnak. A dohányosok mintegy 19 százaléka naponta, 45 százaléka 2-3 nap alatt, 9 százaléka pedig egy hét 
alatt szív el egy doboz cigarettát. Úgy is fogalmazhatnánk, a dohányzó diákok kétharmada viszonylag rend­
szeresen hódol e szenvedélyének. A jóval nagyobb arányú alkoholfogyasztók mintegy 35 százaléka heten­
te legalább egyszer iszik alkoholt, a többiek havonta pedig csak egyszer-kétszer teszik ezt. Az alkoholfogyasz­
tók esetében szignifikáns különbségek mutathatók ki regionális és nemek szerinti összefüggésekben: a 
székelyföldiek ádagnál magasabb, a közép-erdélyiek viszont ádag alatt fogyasztanak alkoholt, a fiúk alko­
holfogyasztása pedig 20 százalékkal magasabb arányú, mint a lányoké. Osztály típusa szerint is szignifikáns 
különbségek tapasztalhatók, a legnagyobb arányban az elméleri reál típusú osztályokba járók, legkevésbé 
pedig a humán szakosok fogyasztanak alkoholt.
A drogfogyasztás az adatok szerint mintha terjedőben lenne: míg a Mozaik 2001-es adatok szerint a 
15-29-es korosztályban Belső-Erdélyben 6 százalékos, Székelyföldön pedig 3 százalékos, addig a mi 2005- 
ös adataink szerint a végzős 18-19 évesek körében a drogfogyasztást bevallók aránya mintegy 9  százalékos. 
A valóságban ez az arány viszont feltételezhetően még magasabb, hiszen a fenti táblázatban az is látható, 
hogy a baráti körben a drogot kipróbálok aránya ennél jóval nagyobb. Fontos megjegyezni, hogy iskolatí­
pus (osztálytípus) szerint a drogfogyasztás kockázatának szignifikáns mértékben az elméleti osztályba járók 
vannak kitéve. Míg az elméleti osztályokba járók baráti társaságában 40,5 százalékban, addig a szakközép 
be járók ismeretségi körében csak 28,4 százalékban elterjedt a drogozás. Továbbá az is kimutatható, hogy 
a drogfogyasztók jóval magasabb arányban fordulnak elő a fiúk, mint a lányok esetében (11 illetve 7,7 szá­
zalék). Ezek az adatok két tényt támasztanak alá: egyrészt a drog kipróbálása és fogyasztása általában jól kö­
rülhatárolt szubkulturális csoportokban történik, másrészt pedig a drogozás a fiatalok individualizációjá­
nak fokmérője is lehet. Az elméleti osztályokba járók magasabb státusú családi háttérrel rendelkeznek, 
míg a szakközépiskolások nagyobb mértékben „hasonlítanak” szüleikre (láttuk ezt például abban is, hogy 
időfelhasználásukban meghatározó volt a családi munkában való részvétel). A drogfogyasztás kockázatá­
nak tehát az individualizáció magasabb fokát elért vagy felvállaló fiatalok (a mi esetünkben elsősorban a 
fiúk) nagyobb mértékben vannak kitéve, a drogfogyasztás mint identitáskeresés pedig gyakorlatilag „egyet 
jelent a fiataloknak a felnőtt társadalommal való szembenállásával”.8
7 Szabó Andrea et all. (szerk.) Mozaik 2001. Gyorsjelentés. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Nemzeti Ifjúságkutató In­
tézet, Budapest, 2002.
8 G ábor Kálmán: Fesztiválok ifjúsága és a  drog. Belvedere, Szeged, 2005.
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Az előbbi gondolatmenetet részben alátámasztja az a tény is, hogy kis mértékben ugyan, de statiszti­
kai értelemben szignifikánsan a drogfogyasztók körének ismerete a tanulmányi eredmények növekedésé­
vel jár együtt. Magyarán, a „jó tanulók” baráti körében nagyobb valószínűséggel találunk olyan személye­
ket, akik már kipróbáltak valamilyen kábítószert. A „feszültségoldó” szerek használata közül a cigarettázás 
viszont nagyon erőteljesen együtt jár a gyenge eredményekkel.
A kérdőívben rákérdeztünk a főbb életeseményekre. Adataink azt mutatják, hogy az erdélyi magyar 
végzős középiskolások értékvilága hagyományosabb életfelfogást tükröz. A szexuális tapasztalatok szerzése 
a magyarországihoz képest például későbbi életkorra tevődik, míg a tanulmányok befejezésének feltétele­
zett időpontja korábbi életszakaszra várható.
befejezni tanulmányaimat 
először állandó partnerrel együtt élni 
először önállóan szórakozni menni 
először apa/anya lenni 
rendes állásban dolgozni először 
megházasodni 
szexuális tapasztalatokat szerezni 
önállóan nyán utazást szervezni
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
Ha iskolai osztálytípusok szerint összevetjük a fenti adatsort, azt találjuk, hogy a különbségek -  a csa­
ládtervezés mozzanatait leszámítva -  mindegyik esetben szignifikánsak. Ezt úgy értelmezhetjük, hogy a kö­
zépiskolások esetében a családtervezés vonatkozásában konszenzus van (mindkét csoport a többi életese­
ményhez képest ezt időben kitolta), ám az odáig vezető utat másképp képzelik el a líceumi (elméleti 
oktatásban) részvevők és másképpen a szakközépiskolások. Az előbbiek „későn érők” és (ezért is) időben 
ki akarják nyújtani az ifjúsági életszakaszt, a szakközépbe járók viszont hamarabb érnek és „korábban is 
zárnak” (szexuális tapasztalat korábban következik be, hamarabb szeremének állandó partnerrel élni, dol­
gozni és tanulmányaikat befejezni).
Érdekes következtetésre juthatunk, ha az életeseményeket a fiúk és lányok között hasonlítjuk 
össze. Ebben az esetben a középiskolások e két csoportja között a karrieresemények körül bontako­
zik ki egyetértés: a tanulmányok befejezése és az első munkába állás időpontja nagyjából megegye­
zik. Ezeken kívül azonban -  hagyományosnak tekinthető -  jellegzetes nemi szerepeket vesznek fel: 
a lányok hamarabb szeretnének házasodni és gyereket vállalni, mint a fiúk, a fiúk pedig korábban 
kezdik el az önálló tevékenységek szervezését, illetve a szexuális életet is. Mindez arra utal, hogy a ro­
mániai magyar középiskolások körében valamilyen módon egyszerre érvényesül a hagyomány, illet­
ve a nemek kiegyenlítődésére épülő modernizálódás.
Regionális bontásban a különbségek már nem jelennek meg markánsan, de három változó men­
tén szignifikánsak az eltérések: a székelyföldiek hamarabb (17,3 évesen) szereznek szexuális tapasztala­
tokat, mint a másik két régióban élő kortársaik, de ugyanakkor későbbre tolják a házasodás időpont­
ját, és korábban szeretnék befejezni tanulmányaikat. A tanulmányokat legtovább a Közép-Erdély 
régióba sorolt megyékben élők folytatnák. E régió adatai hasonlóságot mutatnak a korábban „későn 
érőknek” nevezett csoporttal, míg a székelyföldiek egyfajta hedonista életmódra való berendezkedést 
sugallnak. A bánságiak a kettő között egyfajta átmenetet képviselnek.
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Az életesemények (és az azokról alkotott jövőképek) valamint az iskolai eredményesség között 
szoros összefüggések állnak fenn. Eszerint kimutatható, hogy a „jó (jegyekkel rendelkező) diák” sze­
xuális élete később kezdődik, mint a kevésbé jó  diákoké, tovább szeretne tanulni is, és munkába is 
később szeretne állni. A házasságukat és a gyerekvállalást korábbi időpontra tervező, ám az önálló 
szórakozást viszonylag hamarabb elkezdők iskolai teljesítménye rendszerint alacsonyabb.
Továbbtanulási szándékok
A  kutatás keretében a fiatalokat megkérdeztük jövöterveikről, továbbtanulási szándékaikról. Arra 
a kérdésünkre, hogy szeretnének-e felsőfokon továbbtanulni azt találtuk, hogy az érettségi előtt álló 
középiskolások mintegy 88 százaléka szeretné folytatni tanulmányait. Regionális bontásban vizsgál­
va azt is megállapíthatjuk, hogy a székelyföldi megyékben átlag alatti a továbbtanulási kedv. Mind­
ezt ha városok szintjén is megvizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy Gyergyószentmiklósón (75,2 száza­
lék), Sepsiszentgyörgyön (78), Székelyudvarhelyen (79,7), illetve Aradon (84,5) a legalacsonyabbak a 
továbbtanulási szándékok, míg a legmagasabbak Marosvásáhelyen (95,1 százalék) és Szatmárnémeti­
ben (94,6), ám a többi helyszínen is átlag felettiek.
Érdekes továbbá megjegyezni, hogy a továbbtanulási szándékok statisztikai értelemben szignifi­
káns eltérő alakzatokat mutatnak a fiúk és a lányok esetében. Mint ahogy az alábbi ábrán is láthat­
juk a lányok körében magasabb a tanulással egybekötött továbbtanulási hajlandóság.





Noha a továbbtanulási szándékok viszonylag magasak, mégis sikerült kimutatni, hogy ezt a szán­
dékot -  a szülők közül -  az anya iskolai végzettsége magasabb mértékben befolyásolja, mint az apáé. 
Az időhasználat struktúrájából pedig a családi munkába való bevonás, valamint a tévézés negatívan, 
míg a különórákra, illetve a tanulásra fordított hétvégi idő pozitívan hat e szándékok kialakulására.
A  továbbtanulást helyszínét firtató kérdésünkre három választ adhattak, amelyek természetesen 
prioritási listát is képeznek. Látható, hogy az első opció szerint valamivel több mint 10 százalékuk 
eleve külföldön kezdené el felsőoktatási tanulmányait, ezen belül pedig Magyarország szerepel ki­
emelt helyen. Ahogy az otthoni sikertelenség képzete növekszik, úgy felértékelődik a külföldi tanu­
lás lehetősége is. Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az erdélyi fiatalok legalább 10 
százaléka Magyarországon fog tanulni, ám ez az arány tovább növekszik a hazai lehetőségek korláto- 
zódásával, illetve az otthoni sikertelenség (vagy annak képzete) növekedésével.
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1. opció 2. opció 3 . opció
Románia 88 ,8% 79,6% 72 ,66%
Magyarország 8 ,7% 13,9% 18,1%
Egyéb országok 2,5% 6,5% 9,24%
Válaszadási arány 77,3% 57,1% 44,6%
Érdemes itt megvizsgálni azt is, hogy ez valóban „értelmiségi veszteség”9-e avagy nem? Magyarán, 
azok vándorolnak-e ki, akikotthon is sikeresebbek, avagy az ilyen jellegű kivándorlásnak semmilyen kö­
ze nincs az iskolai teljesítményhez. Az első opciót az elmúlt évi átlag szerint vizsgálva azt találjuk, hogy 
a hazai és a külföldi tanulást választó diákok között nincs statisztikai érteimben vett szignifikáns elté­
rés. Ez azt jelenti, hogy a Magyarországon (és más külföldi helyen) való továbbtanulás szándéka csak 
egy lehetséges út a kiszélesedett felsősoktatási piacon, és nem az „agyelszívás” része.10
A  továbbtanulás elsődleges helyszíne és nyelve
A továbbtanulási szándék helyszíneit vizsgálva (az első opció szerint) azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok el­
söprő többsége Kolozsvárt, Marosvásárhelyt és Nagyváradot jelölte meg. Az olyan, egykoron hagyomá­
nyos „kis magyar világok” létrejöttének helyszínéül szolgáló városok, mint Bukarest és Iaíji gyakorlati­
lag kimaradnak a szándékok szintjén. Megjegyzendő ugyanakkor -  és ez természetesen a Sapientia -  
EM TE beindulásának is köszönhető - ,  hogy Csíkszereda mint felsőoktatási centrum egyre markánsab­
ban kezd megjelenni, a vágyak szintjén Budapestet is megelőzte. A magyarországi városok közül Buda­
pesten kívül gyakorlatilag csak Debrecen jöhet számításba, ez valószínű annak is tudható be, hogy a 
külföldi tanulást választó erdélyi magyar diákok legnagyobb része Nagyváradról származik.
9 A  kifejezés a romániai magyar politikusok kivándorlással kapcsolatos szótárának részét képezi.
10 A  teljesítmény szerinti szelekció valószínű az oktatás magasabb (masters, doktori képzések) szintjein fog érvényesülni.
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A  továbbtanulás nyelvére vonatkozó kérdésünkre a fiatalok elsősorban a magyar nyelvet jelölték 
meg (86,4%), ám a többválaszos kérdésre a román nyelv (39,7% ) mellett az angol (29,9%) és kisebb mér­
tékben a német (10%) is megjelent. A tanulás nyelve közötti összefüggéseket megvizsgálva, úgy is fogal­
mazhatnánk, hogy a fiatalok az anyanyelv mellett felismerik az idegen nyelv fontosságát is, de ezt a nyel­
vek „kvázi” kizárása mellett: aki magyarul akar tanulni az kevéssé szeretne románul és németül tanulni, 
ám aki angolul szeretne tanulni, az nagy valószínűséggel németül is és románul is tanulna.
Az iskolai teljesítm ény, a  családi háttér és a kulturális töke összefüggései
A tanulmány bevezetőjében jeleztük, hogy DiMaggio nyomán meg szeretnénk vizsgálni, hogy az is­
kolai teljesítményre milyen mértékben hatnak a családi háttérváltozók, illetve a kulturális tőkét mérő 
változók. Elemzésünkben a családi hátteret a szülők iskolai végzettségével mértük, a kulturális tőke vál­
tozóit pedig faktorelemzéssel nyertük. Arra a kérdésünkre, hogy bizonyos tevékenységeket milyen gyak­
ran végeznek, az alábbi sorrendet kaptuk (1 -  egyáltalán nem, ... 4 -  nagyon gyakran):
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Milyen gyakran szoktál... N ' *Atlag ' ‘Std .‘Deviation
zenét hallgatni? 1934 3,62 0,59
tévét nézni? 1935 3,14 0,78
bulizni? 1931 3 ,02 0,75
rádiót hallgatni? 1931 2 ,99 0,86
szórakozóhelyre járni? 1929 2 ,80 0,75
sportolni? 1927 2,73 0,84
újságot olvasni? 1929 2,73 0,79
háziolvasmányt olvasni? 1925 2,38 0,80
szépirodalmat olvasni? 1928 2,34 0,76
könyvtárba járni? 1917 2,25 0,78
színházba járni? 1925 2,07 0,70
otthon barkácsolni? 1918 2,05 0,88
alkoholt fogyasztani? 1925 1,98 0,61
alkalmi munkát vállalni? 1921 1,84 0,76
politikáról beszélni? 1930 1,76 0,74
kézimunkázni? 1912 1,67 0,77
Látható, hogy a gyakoriságok szerint a legjellemzőbb tevékenységek a zenehallgatás, tévénézés, míg 
a kézimunka és a politikáról való beszélgetés nem igazán tartozik a fiatalok tevékenységi körébe. Ahhoz, 
hogy ezeket a változókat be tudjuk vonni egy lineráis regressziós modellbe, faktorelemzést végeztünk, 
amelynek során élesen szétvált a kulturális habitust kifejező ( 1-es faktor), valamint egyfajta hedonista be­
állítódást (2-es faktor), illetve médiafogyasztási hajlamot jelző háttérváltozó (3-as faktor).
4-es faktor 2-es faktor 3-as faktor
Magyarázottság 18,4% 14,1% 8,8%
Milyen gyakran szoktál szépirodalmat olvasni? ,815
Milyen gyakran szoktál háziolvasmányt olvasni? ,772
Milyen gyakran szoktál könyvtárba járni? ,681
Milyen gyakran szoktál színházba járni? ,465
Milyen gyakran szoktál szórakozóhelyre járni? ,848
Milyen gyakran szoktál bulizni? ,728
Milyen gyakran szoktál alkoholt fogyasztani? ,428
Milyen gyakran szoktál rádiót hallgatni? ,690
Milyen gyakran szoktál tévét nézni? ,379
Milyen gyakran szoktál újságot olvasni? ,377
Milyen gyakran szoktál zenét hallgatni? ,252 ,361
Extraction Method: Maximum Likelihood. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
A jobb áttekinthetőség kedvéért a faktorstruktúra 0,25 alatti értékeit nem tüntettük fel. Látható, 
a legnagyobb magyarázottsággal a kulturális habitus bír, amelyhez részben a könyvolvasás, részben a ma­
gas kultúra fogyasztásához kapcsolódó színházba járás tartozik. A hedonista jelzővel illetett attitűd a po­
puláris kultúra-, illetve az ezzel nagyrészt együttjáró alkoholfogyasztást fejezi ki, az utolsó faktor pedig a 
különböző médiumok fogyasztását jelzi. A zenehallgatás két faktorhoz is közel áll, hiszen ez a tevékeny­
ség értelemszerűen része lehet a hedonizmusnak és a médiafogyasztásnak is. Érdekes továbbá megje-
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gyezni, hogy a fenti módon mért ifjúsági értékek világában a(z előző táblázatban szereplő) barkácsolás, 
kézi-, illetve alkalmi munka, valamint a politikáról való beszélgetés nem játszanak szerepet.
DiMaggio iskolai teljesítményt befolyásoló tényezőit az alábbiakban kibővitjük más látens változók­
kal is. Azt gondoljuk ugyanis, hogy az iskolai teljesítményt nemcsak a szülői háttér, illetve a különböző 
meghatározottságok által kialakult és működtetett ifjúsági kultúra befolyásolja, hanem maga az iskola 
is, azaz a diákoknak az iskoláról alkotott véleménye, másképpen fogalmazva: az az iskolai kultúra, amely­
ben a diákok élnek. Ha a diákok úgy érzékelik, az iskola szereplői odafigyelnek rájuk, akkor az jótéko­
nyan hathat magára a teljesítményre is. A teljesítményt szintén pozitívan befolyásolhatja az iskola telje­
sítményorientált légköre. E szempont figyelembe vétele azért is indokolt, mert a kisebbségi oktatásban 
(tágabban fogalmazva: a kisebbségi létben) deklaráltan is létezik egy olyan teljesitménycentrikusság, 
amely szerint a kisebbséghez tartozónak „morális kötelessége” túlteljesíteni.11 Az erdélyi magyar oktatás 
szerkezetében az elméleti (líceumi) képzések felülreprezentálása is ennek a logikának a következménye. 
A  szakoktatás presztízsének csökkenése az elméleti képzések túlértékelését eredményezi, azonban, ha az 
oktatást olyan szolgáltatásként fogjuk fel (márpedig így kell felfognunk), amelynek rezonálnia kell a 
munkaerő-piaci kihívásokra, akkor nem feltétlenül lehet általános elvárás az elméleti képzések expan­
ziója. Feltételezésünk szerint azonban létezik egyfajta kisebbségi „kódolt elitizmus”, amely alapján a ma­
gyar nyelvű tanulást, továbbtanulást, teljesítménycentrikusságot a diákok által érzékelt iskolai kultúrá­
ban, illetve a kisebbségi oktatás minőségkoncepciójában tetten tudunk érni.
Jó iskola ismérve az, hogy... N Átlag Std. Deviation
magyarul lehet tanulni 1665 3,39 ,7095
a diákok nagy része sikeresen érettségizik 1672 3 ,04 ,7134
sokan bejutnak egyetemre 1675 3 ,04 ,7362
sokan szereznek díjat a tantárgyversenyeken 1669 2,96 ,7362
jó a tanár-diák viszony 1617 2 ,90 ,8480
az iskola figyel a hátrányos szociális helyzetben lévő tanulókra 1585 2,75 ,8150
a tanárok elégedettek az iskolával 1482 2,73 ,7965
egészséges versenyhelyzet van az iskolában 1616 2,73 ,8168
a diákok elégedettek az iskolával 1595 2,69 ,8550
fegyelem van az iskolában 1637 2,69 ,7982
sok érdekes, órán kívüli tevékenység van 1651 2,66 ,9538
kellő saját anyagi forrással rendelkezik 1576 2,60 ,8646
az iskola tartja a kapcsolatot a már végzettekkel 1523 2,58 ,7957
a tanárok egyformán figyelnek mindenkire 1660 2,56 ,9784
a tanárok figyelemben részesítik a kiemelkedő képességűeket 1639 2,50 ,9833
a tanárok figyelemben részesítik a lemaradó tanulókat 1642 2,49 ,8923
a tanárok gyakran találkoznak a szülőkkel 1643 2,35 ,7601
a tanárok nem szigorúak 1629 2,33 ,7879
a tanárok nem buktatnak 1671 2,11 ,8349
Valid N (listwise) 780
"  Megkockáztatom, ez nemcsak a romániai magyarok esetében érvényes. A  magyarországi romákkal kapcsolatos kuta­
tásaink is azt támasztják alá, hogy a kisebbségi elit is oly mértékben elitista, hogy hajlamos megfeledkezni a kisebbség 
azon tagjairól, akik természetes módon nem akarnak semmilyen elithez tartozni, csak normális egzisztenciát szeremé­
nek kialakítani maguknak. Az ilyen elitista logika is azt az iskolai (tév)utat sugallja, miszerint a roma kisebbséghez tar­
tozók „felemelkedése” a szakoktatás mellőzése mellett csakis érettségit nyújtó középiskolával képzelhető e l ..
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A fenti megfontolásokból kiindulva nézzük meg, a diákok körében a jó  iskolára vonatkozóan 
milyen véleményáramlatokat tudunk beazonosítani. Ha csak a gyakoriságokat vizsgáljuk, láthatjuk, 
első helyeken éppen az előbb említett etnikai alapú elitizmus köszön vissza, hiszen a jó  iskola érté­
kelése kapcsán a legmagasabb értékeket a magyar nyelven tanulás, illetve a továbbtanulás lehetősége 
és a versenyeken való sikeres szereplések kapták, míg az iskola belső szereplőinek egymásra való oda­
figyelése a lista alsó részében található.
Ha a kérdésblokk alapján faktorelemzést készítünk, négy látens változót hozhatunk létre. E négy 
vélményáramlatot a következőképpen értelmezhetjük:
1. belső partneri kapcsolatok: elégedettség, egyenlőség eszméje, az iskola mindenkire egyformán odafigyel;
2. kisebbségi elitizmus: e vélemény szerint az iskola külső feltételeknek kell hogy megfeleljen, ez pedig el­
sősorban a verseny (sikeres felvételik, tantárgyversenyek, a lemaradókat feli kell zárkóztatni), vala­
mint az etnikai tudat megőrzése jegyében (jó iskola az, amelyben magyarul lehet tanulni) történik;
3. külső és belső partneri kapcsolatok egyensúlya: e látens változó az iskola külső és belső partnerei közöt­
ti egyensúly megteremtését sugallja, ezért nem is meglepő, hogy bizonyos elemei nem válnak el 
élesen az első faktortól;
4. differenciált szemlélet: ez a változó a belső partnerek igényeit messzemenően figyelembe vevő beál­
lítódást jelent, amelynek alapja az egyenlöségeszme elutasítása.
1 2 3 4
Magyarázotíság 15,9% 10,2% 10,1% 7,3%
a diákok elégedettek az iskolával 0,861 0,254
a tanárok elégedettek az iskolával 0 ,795
jó a tanár-diák viszony 0 ,5 5 9 0 ,359
fegyelem van az iskolában 0 ,5 0 9 0,370
sok érdekes órán kívüli tevékenység 0,485 0,463
kellő mértékű anyagi forrással rendelkezik 0 ,353 0 ,3 3 0
a tanárok nem szigorúak 0,122
a tanárok figyelemben részesítik a lemaradó tanulókat 0 ,867
a diákok nagy része sikeresen érettségizik 0 ,6 9 3
sokan szereznek díjat a tantárgyversenyeken 0 ,3 6 9 0,363
magyarul lehet tanulni 0 ,3 0 9
az iskola tartja a kapcsolatot a már végzettekkel 0 ,266 0 ,5 2 0
a tanárok gyakran találkoznak a szülőkkel 0 ,478
egészséges versenyhelyzet van az iskolában 0,310 0 ,288 0,397
az iskola megkülönböztetett figyelemben részesíti a hátrá­
nyos szociális helyzetben lévő tanulókat
0 ,3 8 4
a tanárok figyelemben részesítik a kiemelkedő képességűeket 0,821
a tanárok figyelemben részesítik a lemaradó tanulókat 0 ,538
a tanárok egyformán figyelnek mindenkire 0,411 0,361 -0,487
Extraction Method: Maximum Likelihood. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
A négy háttérváltozót az alábbi mátrixba elhelyezve, láthatjuk, a diákok véleményei az elitizmus 
és partnerközpontúság, illetve a külső és belső megfelelés terében mozognak. Míg az egyik végleten a 
kisebbségi elitizmust találhatjuk, addig a másik póluson az iskola belső szereplői igényeit figyelembe 
vévő beállítódásokat láthatjuk. A kisebbségi elitizmus mintha egyfajta magas mércéjü egalitarianiz- 
must is létrehozna, ugyanis az iskolával szembeni differenciált szemléletű elvárás külön konzisztens 
faktorként jelenik meg.
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-: x - Külső elvárások Belső elvárások;
Partnerközpontúság 3-es faktor l-es,3'as faktorok
Elitizmus 2-es faktor 4-es faktor (-)
Vizsgáljuk meg ezek után, hogy DiMaggio modelljei közül melyik tűnik relevánsabbnak az erdélyi 
magyar középiskolások esetében. Az iskolai teljesítményt az elmúlt évi átlaggal mérve, az egész min­
tára vonatkozóan, a következő szignifikánsan befolyásoló utakat sikerült beazonosítani.
1. sz. ábra Iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők
A  23 százalékos magyarázottsággal bíró modell szerint a kulturális reprodukció és a kulturális mo­
bilitás modelljeinek egyfajta keverékét kapjuk. Ha csak az iskolai teljesítményre vonatkozó direkt hatá­
sokat nézzük, azt láthatjuk, hogy a legnagyobb hatással éppen a kulturális beállítódást jelző faktor bír. 
Ez mintha azt sugallná, hogy az erdélyi magyar fiatalok iskolai sikere a családi háttértől független, te­
hát itt a kulturális mobilitás esete áll fenn. Igen ám, de az apa és anya iskolai végzettségének is van di- 
rekt hatása, ami azt jelentheti, hogy kisebb mértékben ugyan, ám a kulturális reprodukcióval is számol­
ni kell. A kulturális mobilitás és reprodukció, eltérő mértékben, ám egyszerre magyarázza a diákok 
iskolai teljesítményét. Fontos továbbá kihangsúlyozni, hogy a fentiekben rögzített, kisebbségi elitizmus 
is kihat az iskolai teljesítményre. Eszerint az iskolai kultúrának éppen a kisebbségi teljesítményelvűség- 
gel kapcsolatos elemei járulnak hozzá, pozitív értelemben, az iskolai teljesítményhez. Lényeges továbbá 
azt is kihangsúlyozni, hogy az apa és anya jelentősége az összmintán belül nemcsak az intenzitás tekin­
tetében tér el egymástól, hanem funkcióikban is: az anya mintha szerteágazóbb tevékenységet folytat­
na, hiszen a direkt hatáson kívül a gyerek hedonista hajlamainak tolerálásán, valamint a kisebbségi elit­
izmus fenntartásán keresztül is hozzájárul a gyerek iskolai teljesítményéhez. Az apa szerepe itt mintha 
csak a kulturális minta átadására korlátozódna, igaz ez a kulturális minta befolyással van a kisebbségi 
elitizmusra is.
E modellen belül tehát azt láthatjuk, hogy a kulturális reprodukció és mobilitás egyszerre érvé­
nyesül, és kitüntetett szerepet kap a kisebbségi elitizmus is, amelyhez az apa indirekt módon, az anya
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pedig közvetlenül járul hozzá. Az iskolai teljesítményeket befolyásoló tényezők azonban másképp ala­
kulhatnak a lányok és a fiúk esetében. Vizgsáljuk meg az alábbiakban, hogy a kulturális reproduk­
ció és mobilitás modelljei hogyan jelentkeznek nemi bontásban.
Ha csak a lányokat vizsgáljuk, az alábbi útelemezést kaphatjuk:
2. sz. ábra Iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők -  lányok
A 25 százalékos magyarázottságú modell szerint látható, hogy a kulturális beállítottság és az anya is­
kolai végzettsége közel azonos mértékű direkt hatásokat fejtenek ki (0,30 illetve 0,26). A lányok eseté­
ben a kisebbségi elitizmust sokkal intenzívebben „táplálja” az anya, illetve a hedonista beállítódás itt még 
nagyobb negatív hatást fejt ki (magyarán, azok a lányok, akik kocsmázni járnak általában gyengébb tel­
jesítményt nyújtanak, mint azok a fiúk, akik szintén kocsmába járnak). Azt is fontos itt hangsúlyozni, 
hogy az apának nincsen direkt hatása a lányok iskolai teljesítményére, szerepe kizárólag a kulturális min­
ta, illetve kisebb mértékben a hedonista attitűd átadására szorítkozik. Az iskolai kultúra elemei közül a 
belső partneri igényeket figyelembe vevő beállítódás fejt ki direkt hatást. Ezt a beállítódást szignifikán­
san sem a szülők, sem a kulturális töke nem befolyásolja, amit egyik korábi állításunk igazolásaként is 
értelmezhetünk, miszerint az iskolai teljesítményt az iskolai kultúra is befolyásolja.
A fiúk esetében módosulnak az útvonalak, (ld. 3. sz. ábra). A legszembetűnőbb különbség az, 
hogy itt az anyák direkt hatása szűnik meg, míg az apák hatása részben közvetlenül, illetve részben a 
kulturális mintán keresztül érvényesül. A kisebbségi elitizmus erőteljesebb, mint a lányok esetében, 
de ez a kulturális attitűddel függ össze, és nem a szülők direkt hatásának következménye. A fiúk 
mintha egyfajta kulturális hálón megszűrnék a kisebbségi elitizmusra utaló késztetéseket, majd pe­
dig szülői segédlet nélkül azonosulnak vele. Érdekes megjegyezni azt is, hogy a fiúk esetében az isko­
lai kultúrának egy másik eleme, nevezetesen az egyenlőségeszme elutasítása („a jó  iskola: differenci­
ál” faktora) fejt ki direkt (és szülők által szignifikánsan nem befolyásolt) szignifikáns hatást.
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3 . sz. ábra: Iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők -  fiúk
Összevetve a fiúk és lányok iskolai teljesítményét befolyásoló tényezőket megállapíthatjuk, hogy 
mindkét esetben a kulturális attitűd rendelkezik a legnagyobb befolyással. A kulturális tökét azon­
ban a háttérből mindegyik esetben az apa iskolai végzettsége befolyásolja. Mindkét alcsoportban to­
vábbá számolni kell egy ún. kisebbségi elitizmust jelentő látens változóval, amely szintén pozitív mó­
don kihat az iskolai sikerekre. A  nemek közötti hasonlóságok azonban itt ki is merülnek, ugyanis 
megállapítható az is, hogy a lányok iskolai teljesítményét továbbá az anya, míg a fiúkét az apa iskolai 
végzettsége befolyásolja direkt módon. Ugyanakkor az is igazolást nyert, hogy az iskolában elért sike­
reket az iskolai kultúra, illetve az iskoláról alkotott képzetek is befolyásolják.
ÖSSZEGZÉS
írásunkban röviden áttekintettük a romániai magyar középiskolások néhány, az ifjúsági kultúrára 
vonatkozó elemét. Adataink alapján láthatóvá vált, hogy az érettségi előtt álló középiskolások körében a 
lányok felülreprezentáltak, ez pedig a legnagyobb mértéket az ún. humán osztályokban éri el. A közép­
iskolai rendszerről azt találtuk, hogy romániai magyar (ám feltételezhetően az egész román rendszer) vo­
natkozásban reprodukálja a társadalmi különbségeket.
Az időfelhasználás szerkezetében az iskolai életmódra jellemző tevékenységek foglalják el a leg­
nagyobb helyet, a magyarországiakkal történt összehasonlításban pedig kiderült, hogy a romániai 
magyar gimnazisták a legleterheltebbek, illetve a tanulás elsősorban „autodidakta” módon, és kisebb 
mértékben piaci alapon történik. Az időfelhasználásban regionális és nemi különbségek tapasztalha­
tók, a lányok több időt fordítanak tanulásra, a fiúk szabadidős tevékenysége hosszabb. Az időfelhasz­
nálásnak szignifikáns kihatása van az iskolai eredményességre is: a tanulásra fordított idő értelemsze­
rűen pozitívan hat az iskolai teljesítményre, míg az internetezés, utazásra fordított idő, a családi 
munkába való bevonás csökkenti ezt.
A diákmunkaidö elemzése rámutatott arra is, hogy Romániában is létezik egy ún. árnyékiskolai- 
rendszer, amely a hivatalos oktatási rendszer által termelt igényeket ezen a másodlagos piacon keresztül 
hivatott kielégíteni. Az árnyékoktatás kissé paradox módon annál kiterjedtebb minél teljesít- 
ményközpontúbb és minél kevéssé hatékonyabb az „első” oktatási rendszer.
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Külön vizsgáltuk az alkohol, drog és dohányzási szokásokat is. Korábbi adatokhoz képest azt találtuk, 
hogy a drogfogyasztás mintha megugrott volna az elmúlt 3-4 évben, jelenleg minden 10 középiskolásból 
1 kipróbált valamilyen drogot. A cigarettázás és alkoholfogyasztás mértéke lényegesen nem változott: a vég­
zős diákok egyharmada cigarettázik, közel kétharmada pedig fogyasztott alkoholt. E szokások szintén ki­
hatnak az iskolai eredményekre, legrombolóbb hatása ilyen szempontból (is) a dohányzásnak van.
Az életesemények vizsgálata az erdélyi magyar középiskolások kevert értékrendjéről, azaz a hagyomá­
nyos és individualizációs értékek egyidejű jelenlétéről árulkodik. Az iskolai eredményességre a hagyomá­
nyos értékek markáns megléte negatívan hat.
A tanulmányban kitértünk a fiatalok továbbtanulási szándékaira is. Az érettségi előtt álló diákok 
mintegy 88  százaléka szeretne továbbtanulni, ezek közül pedig minden 8-9-ik külföldön tanulna. A ha­
zai felsőfokú tanulmányok sikertelenségének képzete a külföldi, elsősorban magyarországi továbbtanu­
lás gondolatát hozzák magukkal. A külföldi tanulás nincs „összhangban” az iskolai teljesítménnyel, azaz 
nem határozzák meg az iskolában elért jegyek. A külföldi továbbtanulás szintjén, noha markáns regio­
nális különbségek is tapasztalhatók, nem állíthatjuk azt, hogy csak a határmentiség befolyásolná azt. A 
hazai opciók közül Kolozsvár, Marosvásárhely és Nagyvárad a továbbtanulási szándékokat több mint 60 
százalékban leköti. Érdemes itt megjegyezni még, hogy mig a nem erdélyi, romániai városok (Bukarest, 
la§i) vonzása csökken, a romániai magyar felsőoktatás kiszélesedésével a magyarországi opciók is háttér­
be szorulnak (Csíkszereda és Budapest majdnem azonos vonzást jelent).
Az iskolai teljesítményt DiMaggio nyomán a kulturális töke és a szülők iskolai végzettsége függvényé­
ben is vizsgáltuk. Útelemzéssel azt találtuk, hogy a romániai magyar fiatalok iskolai sikereit nem lehet ki­
zárólag sem a kulturális reprodukció, sem a kulturális mobilitás modelljével megmagyarázni. Az iskolai 
teljesítményt ugyan nagyobb mértékben magyarázza a kulturális attitűd, de a szülök iskolai végzettsége is 
kifejt direkt hatást. Ugyanakkor azt is bizonyítottnak láttuk, hogy a teljesítményt az iskolai kultúra elemei 
is befolyásolják, ezek közül pedig leginkább az ún. kisebbségi elitizmus, azaz a magyar nyelven tanulás és 
a teljesítményközpontúság. A nemi alcsoportokat vizsgálva azt állapítottuk meg, hogy a kulturális mobili­
tás modelljével összhangban a kulturális tőke hatása az erősebb, ám ezt a tökét elsősorban az apa végzett­
sége határozza meg. A szülők azonban direktben is hatnak az iskolai végzettségre, mégpedig nemileg ho­
mogén dimenzióban: az anya a lány, az apa pedig a fiúk iskolai teljesítményét befolyásolja.
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